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Kematian di Indonesia didominasi oleh Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit Menular (PM).
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga merupakan salah satu upaya Puskesmas
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Langkah awal PIS PK adalah kegiatan pendataan
keluarga. Kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang telah melakukan pendataan keluarga
PIS PK dengan 6 puskesmas lokasi khusus. Puskesmas Mijen salah satu puskesmas dengan cakupan
pendataan terendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan pendataan
keluarga dilihat dari masukan, proses, dan keluaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan metode wawancara mendalam kepada 17 informan, serta melakukan observasi pada aspek
masukan, proses, dan keluaran. Hasil penelitian pada variabel masukan menunjukkan bahwa
ketersediaan tenaga cukup, namun terkendala dalam kompetensi dan beban kerja petugas,
dana,sarana prasarana, serta pemanfaatan kebijakan. Pada variabel proses menunjukkan bahwa
pelaksanaan belum sesuai dengan pedoman maupun rencana, karena sosialisasi belum merata,
pembagian tugas yang kurang sesuai,serta monitoring dan evaluasi tidak terjadwal. Pada variabel
keluaran, pelaksanaan belum sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan. Kegiatan
pendataan keluarga masih 69% dari target 100%. Namun, hasil tersebut sudah cukup baik karena
puskesmas sudah melakukan kegiatan dengan adanya keterbatasan sumber daya. Saran bagi Dinas
Kesehatan Kota Semarang adalah supervise secara terjadwal. Puskesmas segara memanfaatkan data
PIS-PK sebagai bahan perencanaan program di Puskesmas, melakukan sosialisasi dan koordinasi
kepada lintas sektor, serta melakukan pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan pendataan
keluarga
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